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3.	Суть розробки, основні результати.
(укр.)
Розроблено новий підхід до дифузійного формування стабільних нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt з хімічно впорядкованою фазою L10(FePt)ГЦТ при використанні додаткових шарів легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з низкою поверхневою енергією. Енергія межі поділу між шарами була застосована як додаткова екстрарушийна сила для прискорення термічно-активованих процесів хімічного впорядкування плівки FePt і зниження температури (на 100оС) фазового переходу хімічно невпорядкованої магнітно-м'якої фази А1(FePt)ГЦК у хімічно впорядковану магнітно-тверду фазу L10(FePt)ГЦТ з надструктурою. Обгрунтовано доцільність застосування легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з обмеженою розчинністю в сплаві FePt для ефективного керування параметрами і орієнтацією кристалічної надгратки, а також обмеження росту зерен і розташування вісі легкого намагничування плівки перпендикулярно до поверхні підкладки. Проведено комплексні експеріментальні дослідження багатошарових нанорозмірних плівкових композицій, що дозволило сформувати фазу L10(FePt)ГЦТ з високою коерцитивною силою (Нс ~ 20-30 кОе), намагніченістю насичення (~ 1500 емо/cм3), з прямокутною формою кривої намагнічування і співвідношенням Mr/Ms близьким до 1 в поверхневих шарах. Розроблено рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу формування і стабілізації плівок FePt, застосування яких дасть змогу підвищити щільність магнітного запису і збереження інформації термоактивованим методом запису до ~ 250 Гбіт/см2  замість досягнутих на цей час 60 Гбіт/см2.
(рос.)
Разработан новый подход к диффузионному формированию стабильных наноразмерных магнитно-твердых пленок FePt с химически упорядоченной фазой L10(FePt)ГЦТ при использовании дополнительных слоев легирующих элементов (Ag, Au, Cu) с низкой поверхностной энергией. Энергия границы раздела между слоями была применена как дополнительная экстрадвижущая сила для ускорения термически активированных процессов химического упорядочения пленки FePt и снижения температуры (на 100оС) фазового перехода химически неупорядоченной магнитно-мягкой фазы А1(FePt)ГЦК в химически упорядоченную магнитно-твердую фазу L10(FePt)ГЦТ со сверхструктурой. Обоснована целесообразность применения легирующих элементов (Ag, Au, Cu) с ограниченной растворимостью в сплаве FePt для эффективного управления параметрами и ориентацией кристаллической сверхрешетки, а также ограничения роста зерен и расположения оси легкого намагничивания пленки перпендикулярно к поверхности подложки. Проведены комплексные экспериментальные исследования многослойных наноразмерных пленочных композиций, что позволило сформировать фазу L10(FePt)ГЦТ с высокой коерцитивной силой (Нс ~ 20 - 30 кОе), намагниченностью насыщения (~ 1500 эме/cм3), с прямоугольной формой кривой намагничивания и соотношением Mr/Ms близким к 1 в поверхностных слоях. Разработаны рекомендации относительно выбора технологических параметров процесса формирования и стабилизации пленок FePt, применение которых даст возможность повысить плотность магнитной записи и хранения информации термически активированным методом записи до ~ 250 Гбит/см2  вместо достигнутых на это время 60 Гбит/см2.
(англ.)
It is developed new approach for diffusion formation of stable nanoscaled magnetic-hard FePt films with chemically ordered L10(FePt)FCT phase at using additional layers of alloying elements (Ag, Au, Cu) with low surface energy. The energy of interface between layers was applied as additional superior-driving force for acceleration of thermally activated processes of chemical ordering FePt film and decreasing of temperature (~ 100oC) of phase transformation of chemically disordered magnetic-soft А1(FePt)FCC to chemically ordered magnetic-hard L10(FePt)FCT phase with superstructure. It is proved reasonability using of alloying elements (Ag, Au, Cu) with limited solubility in FePt alloy for effective management on parameters and crystalline superlattice orientation as well as limitation of grain growth and arrangement of easy magnetization axis perpendicularly to substrate surface. It is carried out complex experimental investigations of multi-layer nanoscaled film systems that allowed to form L10(FePt)FCT phase with high coercivity (Нс ~ 20 - 30 кОе), saturation magnetization (~ 1500 emu/cm3), with rectangular shape of magnetization curve and Mr/Ms ratio of 1 in surface layers. It is developed proposals on choice of technological parameters of formation and stabilization process of FePt films. Application of these films will allow to increase density magnetic recording and information storage by heat-assisted magnetic recording up ~ 250 Gbit/сm2 instead of reached now 60 Gbit/сm2.
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